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2012年諾貝爾文學獎:莫言作品展
享譽文學界一年一度眾所聽目的大
事，本年度最新出績的諾貝爾文學獎桂
冠得主是中國作家莫言。他的作品特色
以「用魔幻現實主義，將庚間故事、歷
史和現代融為一體」著稱而獲得諾貝爾
文學獎。
莫言作品曾獲葦語文學傳媒大獎、
2006直濟|返!刊中文十大好蓄、聽鈞雙年
文學獎、中國時報十大好蓄、聯合報十
大好書獎等。其著作包含長篇、短篇小
說以及散文集，長篇小說《紅高梁家
族》、《十三步}、《酒國》、《豐乳
肥臀》、《食革家族》、《檀香刑》
短篇小說集《傳奇莫言》、《蒼蠅﹒門
牙》、《初戀﹒神嫖》、《老槍實
刀》草草，及散文書長《會唱歌的牆》 、
《小說在寫我》。
採訪過莫言本人的遠利以 r鄉土為板、結構為型、美食為記、說書為職」這
樣一句話語來形容莫言。在莫富的小說作品嘗中，常可見到高密東北鄉的身影，
rnZ; J 也常f占據7重要位置，有些敏戚的題材，也可以吾吾著「結橋」來吉普述。莫言
當言飢餓使他成為一個對生命體驗特別深刻的作家，他提到能否寫出好的小說關鍵
在封令，你有沒有強大的想像力。而文學裡須有童頁、童心、童趣，才會好看。
想更深入了解莫言嗎?自101年12月 1 日起至102年2月28日止，在固番自官Bl與開
坊舉辦 r2012年諾貝爾文學獎-莫言作品展J '書展相關作品網址:
http://lc.lib.nchu.edu.twlHt叫IProductList品p?S。前ID= 168&S。此.Path=O，l62,1 68， 誠摯地
邀請您與我們一同進入諾貝爾的殿堂，細細品除莫言、開講真言。
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